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- 硫黄酸化物 ･窒素酸化物対策を事例 として-



























































































































































1971 1972 1973 1974 1975 1976
1977公害対策技術 200,000(9) 300,000(ll) 400,000(16) 433,500(13) 8
98,769(20)クロー ズシステム公害防止企業化NOX対策技術 370,000(3) 820,000(4)34 849,100(4)33746000 9 2
9,115(4)68558 7計 200,000(9)670,00(14)1,560,000(24)2,220,000(30)1,83042311,549,811(38)





19791980198119821983198419851986公坐｡予 石 油 低 硫 黄 化ガソ リン無鉛液化天然ガス発電 257 932731 157123 319ll83 392150 341276 188260 77254 112 32371 12034 98449 30509 651 3
80 259防 無公害工程 転換 3 21 37 7 28 77 389 308 246 140 65
12 13 15 1小 計 52 154 222 449 549 645 525 720 420 649 600 612
551 664 395 260公堂 煤煙防止.汚水処理等 178 237 313 500 783 766 329 449 337 307 133 111 152 218 243 209廃 棄 物 処 理 5 19 37 25 55 37 60 21 2 20 50 74
92 42 ll 19ロ防止 排 煙 脱 硫 4 102 691 203 433 275 81 90 46 42 36 17 55 10 122 93硝海 水 汚 染 防 止 7 7 16 8 93 9 32 43 59 3 6
3小 計 191 267 439 72712711085 477 576 433 462 258 234 342 459 407
384工 場 環 境 整 備 101
16 35 28 19 17 4 8 4 7 10 9 7
苛性 ソーダ製法転換 525 200 1
































































































































48 調査と研究 第15号 (1998.4)
第3表 排煙脱硫装置の設置状況
1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978
1979 1980設置基数合計 (基) 102 183 323 543 768 994 1134
1192 1227 1266 1329処理能力合計 盾万Nm3/h) 5.4 9.3 18.0 28.8 42.7 79.5 103.8 10.5 14.8 17.5
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52 調査と研究 第15号 (1998.4)
第4-a表 NOx第1次 ･第2次排出基準
施 設 名 規 模104Nm3/h 第 1次 (ppm) 第2次 (ppm)新 設 既 設
新 設 既 設ガス専焼ボイラー >10 130 1
70 100 1304-10 130 - 3
1-10 - - 130 150石 油 加 熱 炉 > 170 210 0
0 2104-10 170
210 100 2101- 4
170 - 150 180セ





























若干の省察- アジアNIEsへの教訓として- ｣(小島麗逸 ･藤崎成昭

























施 設 名 規 模104Nm3/h ppma b
C 新 設ガス尊焼ボイラー >50 130 1
30 100 6010-50 13
0 130 100 1004-10 13 3
1- 4 150 150 130 1300.5
- 1<0.5 150 150 150
150焼 結 炉 >10 260 260 260 2
201-10 270 270 270
220< 1 - -
石 油 加 熱 炉 >10 170 170
100 1004-10 170 170
1- 4 180 170 150 1300.5 1
0 180 180 150<0.5 -
- 180セメン ト焼成炉
>10< 480 480 250 2503コ ー ク ス 炉 35





















































































29) この点は鉄鋼･石油化学･紙パルプメー カー -の筆者
によるヒアリングに基づいている｡
30) Porter,M･E･"Am erica'sGreenStrategy",Sclentljic
American,April,1991,p.96.
